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1. ESTUDIANTES QUE REALIZARON SU PRACTICA PEDAGOGICA

El proceso de práctica docente se llevó a cabo sin contratiempos a pesar de las irregularidades académicas de este semestre, las tomas violentas de los estudiantes y el alargamiento del periodo académico. En total 76 estudiantes realizaron este proceso: Los estudiantes  de Practica Profesional 1 del pensum nuevo para primaria:  35, Los estudiantes  de Practica Profesional 2 del pensum nuevo para secundaria: 16, más otro grupo de secundaria de los  estudiantes del pensum anterior atrasados: 25. 
Oficialmente la practica terminó junto con la culminación del semestre académico: Septiembre 15, pero los estudiantes habían terminado mucho antes. 

2.   ACTIVIDADES REALIZADAS

a.	Elaboración del listado de instituciones cooperadoras,  que colaboran con la Facultad de Educación y especialmente con nuestro programa y que solicitan a nuestros practicantes. Algunas de ellas se quedaron sin practicantes por la demanda, sobre todo en las instituciones de primaria. 
b.	Entrega de las cartas de presentación de los estudiantes del programa a las instituciones que los mismos estudiantes escogieron y se les asignaron.
c.	Entrega por parte  de los estudiantes el horario de clases asignado en las instituciones.
d.	Divulgación y presentación del uniforme para la práctica pedagógica del programa de inglés: blusa blanca, pantalón azul turquí y un lazo a cuadros azul con blanco (niñas) y camisa blanca o suéter blanco estilo polo y pantalón azul turquí (muchachos) y el carné de la universidad que los identifica.
e.	Visitas frecuentes a los colegios para obtener un reporte de los asesores pedagógicos en las instituciones.
f.	Revisión  permanente de los preparadores de clases y los diarios de campos.
g.	Reuniones semanales con cada uno de los grupos para realizar el seguimiento y acompañamiento del proceso.
h.	Tabulación de las evaluaciones docentes
i.	Reuniones con el Comité de Practica Pedagógica de la Facultad de Educación




El proceso de iniciación de la  práctica se llevó a cabo normalmente en los tiempos requeridos. Los estudiantes fueron ubicados en las diferentes instituciones y realizaron todos los pasos pertinentes al inicio del proceso: observaciones, presentaciones, diagnostico, concientización, planeación e iniciación. 

Las visitas  de observación se realizaron normalmente,  igualmente se revisaron preparadores y diarios de campo y se realizaron los encuentros semanales con los estudiantes. En estas dos últimas actividades  hubo algunos  inconveniente , debido a que no se pudieron realizar en los día en que los estudiantes no permitían el ingreso a la universidad. Sin embargo los estudiantes cumplieron con su proceso de practica y para las primeras semanas de junio, la mayoría de ellos ya estaban culminando su practica pedagógica.
Algunos estudiantes se acogieron al cese de Actividades y suspendieron sin autorización la practica pedagógica, sin embargo pudieron culminar después de las vacaciones de junio para los colegios, terminando este proceso junto con la finalización del semestre académico de la universidad. 

   
4. SUGERENCIAS

	Dispocisión de mucho más tiempo para realizar al menos 2 visitas a los estudiantes en su lugar de practica.

	Involucrar a más profesores en el proceso de la práctica pedagógica, especialmente cuando se inicie la articulación: Práctica Pedagógica-investigación.
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